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ABSTRACT
Asma masih merupakan masalah yang mendunia dengan perkiraan 300 juta orang yang menderitanya. Faktor resiko yang dapat
mempengaruhi asma dapat dibagi menjadi yang menyebabkan perkembangan asma dan yang memicu gejala-gejala asma tersebut.
Dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa emosi dan stress dapat langsung mempengaruhi fungsi dari paru-paru pada pasien
dengan asma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor stres dengan kejadian asma bronkhiale. Penelitian
ini merupakan analitik observasional dengan desain case control. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa/i Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala dengan jumlah 182 orang, 91 orang yang menderita asma dan 91 orang sebagai kontrol. Penelitian ini
dimulai dari bulan Desember 2012 â€“ Januari 2013. Variable penelitian ini adalah stres dan asma bronkhiale. Data dianalisis
menggunakan uji statistik chi square dengan Î± = 0,05 dan derajat kepercayaan 95%. Terdapat 182 sampel yang terdiri dari 83
orang (45,6%) laki-laki, 99 orang (54,4%) perempuan. Dari 91 orang (50%) yang menderita asma, terdapat 60 orang (32,9%)
menderita asma yang dipicu oleh stres. Hasil penelitian ini adalah, terdapat hubungan antara stres dengan asma bronkhiale (p <
0,05). Dapat disimpulkan bahwa stres merupakan salah satu faktor pencetus asma bronkhiale pada mahasiswa/i Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
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Asthma is a problem worldwide, with an estimated 300 million affected individuals. Risk factors that influence of asthma can be
divided into those that cause the development of asthma and those that trigger asthma symptoms. Various study showed that
emotion and stress can affected directly the function of lung in patient with asthma. This study aimed to investigate the association
between stress with asthma bronchial. It was observational analytic with case control design. The subjects were students in faculty
of medicine syiah kuala university with the number were 182 people, 91 people was with asthma and 91 people were  a control.
This study started from December 2012 until January 2013. The variable of this study were stress and asthma bronchial. Data were
analyzed using Chi-square statistic with Î± = 0,05 and Confidence Interval 95%.  There was 182 sample in this study that consisted
of 83 males (45,6%), 99 females (54,4%). From 91 (50%) people with asthma, there was 60 people (32,9%) with asthma that
caused by stress. The result showed that there was correlation between stress and asthma bronchial (p < 0,05). To conclude, stress
was one of factor that can cause asthma bronchial in students of Faculty Of Medicine Syiah Kuala University.
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